







申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　亀崎　優
研究課題：〝いじり〟の実際とその特徴　―安全感の視点から―
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　藤井　美妃
研究課題：教師の児童に対する認知構造の把握が教師個人に及ぼす影響　―教師用RCRTを用いた検討―
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　金子　あゆみ
研究課題：母子関係におけるアタッチメント・スタイルの組み合わせによる相互作用についての検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　成田　智貴
研究課題：「サブリミナル刺激によって虫への恐怖は軽減するか」刺激選定のための予備実験
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　藤井　美妃
研究課題：教師の児童に対する認知構造の把握が教師個人に及ぼす影響　―教師用RCRTを用いた検討―
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　劉　方舟
研究課題：親の離婚およびその後のサポートが子どもに及ぼす影響　研究①
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　劉　方舟
研究課題：親の離婚およびその後のサポートが子どもに及ぼす影響　研究②
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　漆山　健太
研究課題：自己反芻から抑うつへの影響に対する自己内省の媒介効果の検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　亀崎　優
研究課題：〝いじり〟の実際とその特徴　―安全感の視点から―　研究 2
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申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　成田　智貴
研究課題：サブリミナル刺激によって虫への恐怖は軽減するか　―認知，行動，生理指標からの検討―
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　糸原　絵里香
研究課題：ワーキングメモリと抑うつとの関係　―感情ワーキングメモリトレーニングを用いた検討―　 
（研究 1）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　糸原　絵里香
研究課題：ワーキングメモリと抑うつとの関係　―感情ワーキングメモリトレーニングを用いた検討―　 
（研究 2）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　劉　方舟
研究課題：親の離婚およびその後のサポートが子どもに及ぼす影響
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　漆山　健太
研究課題：ストレス過程における自己内省の適応的効果の検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　勝倉　沙央理
研究課題：セルフ・コンパッションが学業課題における自己制御に与える影響
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程 1年次　柴原　早紀
研究課題：母親の自己愛的脆弱性とアタッチメントとの関連（研究 1）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　宍倉　由子
研究課題：援助行動の促進・抑制要因の検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程 2年次　成田　智貴
研究課題：サブリミナル刺激によって虫への恐怖は軽減するか　―認知，行動，生理指標からの検討―
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程 6年次　佐藤　大海
研究課題：パートナーに期待するケアとアタッチメントの関連（予備調査）
以上
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